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48 巻 2号（2015年 5月 10日発行）
ワラビの地下茎採取活動からみた縄文中期農耕社会（杉山是清）
【民具短信】唐箕の呼び名（二）　センゴク（桂　眞幸）






































48 巻 11号（2016年 2月 10日発行）
「明治の農具絵図」から―三枚羽根唐箕（一）事例紹介―（桂　眞幸）
湯梨浜町泊歴史民俗資料館所蔵の漁撈用具について（樫村賢二）













二神島写真資料集　Photobook of Futagami Island
vol. 1（2015年 5月 31日発行）
vol. 2（2016年 2月 25日発行）
　「共同研究　瀬戸内海の歴史民俗」における愛媛県松山市・二
神島調査の集大成のひとつとして各戸に残る家族写真を収集した
写真資料集。Vol. 1では 8家族 1,374点、vol. 2では 4家族 1,243点の家族アルバムを 17項目に分類、掲
載した。また、Vol. 1には「二神島の写真資料集刊行までの経緯」（田上繁）、Vol. 2には「家族アルバム
の資料的価値とその活用」（田上繁）、2冊の巻末には「二神島の家族アルバムによせて」（豊田渉）を掲



































































































































































































































L’industrie japonaise du disque sous l’occupation du GHQ（Caroline BOISSIER）
旧朝鮮北部（現：朝鮮民主主義人民共和国）の神社跡地を訪ねて
　（中島三千男・津田良樹・前田孝和・稲宮康人・菅　浩二・坂井久能）
Foreign ceramists in Japan : report of the 2014’s field research（Liliana Granja Pereira de Morais）
2013 年度奨励研究　成果論文
地域社会における漁撈技術の重複に関する考察
　―同一漁期の同一漁場における 3 つのタコ漁撈技術を事例として―（新垣夢乃）
長崎県生月島におけるかくれキリシタンの「唄おらしょ」―生月島山田地区の事例研究―（小泉優莉菜）
過山系ヤオ族（ミエン）儀礼神画に関する研究
　―湖南省南部及び広西壮族自治区東北部の儀礼神画について―（譚静）
近畿地方（中央部～北部）にみる地蔵の彩色習俗―彩色（化粧）地蔵像分布と伝承の考察―（近石　哲）
現代社会における疫病退散儀礼の「変化」と持続
　―三重県津市白塚地区「やぶねり」神事を事例として―（姚 ）
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第 1章　市門
18世紀ヨーロッパ都市の門（概説）
18世紀パリの市門
1．物売りの賑わい―「サン =ドニ門」
2．売春婦の移送―「サン =ベルナール門」
18世紀ミュンヘンの市門
3．厳重な防御―「シュヴァビンガー門」
18世紀ヴェネツィアの市門
4．海からの玄関口―「聖マルコの入り江」
18世紀ローマの市門
5．北ヨーロッパからの入口―「ポポロ門」
第 2章　広場
18世紀ヨーロッパ都市の広場（概説）
18世紀ロンドンの広場
6．市民自治の中心―「ギルドホール」
7．世界の商取引の中心―「ロイヤル・エクスチェンジ」
8．市場と娯楽―「コヴェント・ガーデン」
9．高級住宅地の広場―「ハノーヴァー広場」
18世紀パリの広場
10．皇太子誕生を祝う民衆的祝祭―「中央市場」
11．サント =ジュヌヴィエーヴ聖堂起工の祝典―「パンテオン広場」
18世紀ミュンへンの広場
12．食物市場だった頃の「マリエンプラッツ」
13．市役所前の食物市場
18世紀ウィーンの広場
14．芝居も飲食も広場で―「ショッテン広場」
15．青物市場だった広場―「グラーベン広場」
16．商業に賑わう広場―「シュトック・アム・アイゼン広場」
17．宗教行事の場―「ショッテン広場」
18．市場の開かれる広場―「ショッテン広場」
19．上流階級の散策の場―「アウガルテン」
18世紀ヴェネツィアの広場
20．世界経済の昔の中心―「リアルト小広場」
21．生活と娯楽の場―「聖マリア・フォルモーザ小広場」
22．商売と娯楽の場―「ピアツェッタ（聖マルコ小広場）」
23．祝祭の場―「クエリーニ小広場」
18世紀ローマの広場
24．巡礼と政治の中心―「聖ピエトロ大聖堂とヴァティカン宮殿」
25．巡礼都市の教会―「サンティッシマ・トリニタ・デイ・ペッレグリーニ教会」
26．商品売買の場―「ロトンダ広場」
27．放牧の場としての古代遺跡―「フォロ・ロマーノ」
18 世紀ヨーロッパ生活絵引　―　都市の暮らしと市門、広場、街路、水辺、橋　―　
鳥越輝昭　熊谷謙介　ステファン・ブッヘンベルゲル
（2015年 3月 20日発行）
　この絵引は、神奈川大学の非文字資料研究センターで 2011年からおこなってき
た近代ヨーロッパの都市生活に関する共同研究の、最初のささやかな成果である。
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付録
1．18世紀のヨーロッパ都市概説
18世紀のロンドン
18世紀のパリ
18世紀のミュンへン
18世紀のウィーン
18世紀のヴェネツィア
18世紀のローマ
2．画家一覧・略歴
3．参考文献一覧
索引
・日本語
・英語
・フランス語
・ドイツ語
・イタリア語
28．放牧地に近い大聖堂―「聖マリア・マッジョーレ大聖堂」
29．観光客の少ない名所―「トレヴィの泉」
30．祝祭の場―「ポポロ広場」
第 3章　街路
18世紀ヨーロッパ都市の街路（概説）
18世紀ロンドンの街路
31．メインストリート―「チープサイド通り」
32．金融都市の象徴―「イングランド銀行」
33．横町の集合住宅―「ボーフォート・ビルディングズ」
18世紀パリの街路
34．カーニヴァル―民衆的な界隈
35．市場の賑わい―「グラン・シャトレ」
36．邸宅の建築現場―「フォーブール・サン =ジェルマン地区」
37．芝居小屋―「サン =ロラン大市」
18世紀ウィーンの街路
38．高級商店街―「コールマルクト通り」
18世紀ヴェネツィアの街路
39．水のメインストリート―「大運河」
40．水のメインストリートでの催し物―「レガッタ」
41．庶民生活の場―「メンディカンティ小運河」
18世紀ローマの街路
42．教会の町の街路―「ジュリア街」
第 4章　水辺・橋
18世紀ヨーロッパ都市の水辺・橋（概説）
18世紀ロンドンの水辺・橋
43．交通運輸路としての川―「テムズ左岸」
44．祝祭も川で―「テムズ川」
45．交通の要路―「ブラックフライヤーズ橋」
18世紀パリの水辺・橋
46．パリ遠望―「ラペ河岸」
47．パリの心臓―「ポン・ヌフ」と「サマリテーヌ揚水所」
48．船乗りたちの水上槍試合―「ノートルダム橋」と「両替橋」
18世紀ミュンへンの水辺・橋
49．川に守られた都市―「ミュンへン遠望」
50．ビールで交歓―「筏師の料理屋」
18世紀ウィーンの水辺・橋
51．川沿いの宮殿―「遊園付きアルタン伯爵邸」
18世紀ヴェネツィアの水辺・橋
52．海軍国の施設―「アルセナーレ（海軍造船所）」
53．商業路としての橋―「リアルト橋」
18世紀ローマの水辺・橋
54．川の貨物港―「リペッタ港」
